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บทคัดย่อ 
การวจิยัเรืK องนีM มีความมุ่งหมายเพืK อ 1) ศึกษาการบริหารจดัการของบณัฑิตวิทยาลยั สงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัในปัจจุบนั 
และวิเคราะห์สงัเคราะห์ความเป็นไปได ้ปัญหาอุปสรรค และขอ้จาํกดัของการพัฒนาการบริหารจดัการ จุดเด่น/ความ
ภาคภมิูใจ จดุอ่อน/สิK งทีK ควรปรบัปรุง สภาพการจดัการในปัจจุบนั แนวทางการพฒันาและความคาดหวงัในอนาคต และ 
2) ศึกษายุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรทีK มีขีดสมรรถนะสูงสําหรบับณัฑิตวิทยาลยั สงักดัมหาวิทยาลยั
ราชภฏั เป็นการใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบเดลฟาย (Delphi Technique) ทีK ไดท้ําการเลือกผูเ้ชีK ยวชาญทีK เป็นคณบดีบณัฑิต
วิทยาลัย  ซึK ง เ ป็นผู ้บ ริหาร ทีK มี ส่ วน เ กีK ย วข ้องและรับ ผิดชอบ และ/ห รือเคย เ ป็นคณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัย  
ทีK ประสบผลสําเร็จในการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยมาแลว้ จํานวน 36 คน โดยใชแ้บบสอบถามรวม 3 รอบ คือ รอบทีK  1 
สอบถามความคิดเห็นทีK มุ่งเนน้ไปในอนาคตอย่างเสรี แลว้นําขอ้มูลมาจดัทําเป็นแบบสอบถาม แบบปิด ในรอบทีK  2 
เพืK อใหผู้เ้ชีK ยวชาญประมาณค่าเป็น 5 ระดบั แลว้นําขอ้มลูมาจดัทาํใชใ้นการดาํเนินการในรอบทีK  3 เพืK อใหผู้เ้ชีK ยวชาญทัMง 36 
ท่าน ยืนยันคําตอบ จากนัMนให้ผูเ้ชีK ยวชาญ จํานวน 5 คน ประเมินดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) แลว้นํามากําหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจดัการไปสู่องค์กรทีK มีขีดสมรรถนะสูงสําหรบับณัฑิตวิทยาลยั สงักดัมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเนืM อหา ส่วนสถิติทีK ใช ้ไดแ้ก่ ความถีK , รอ้ยละ, มัธยฐาน, ฐานนิยม, และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์
ผ ล ก า ร วิ จ ั ย พ บ ว่ า  ก า ร พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  สั ง กั ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ  
สู่องค์กรทีK มี ขีดสมรรถนะสูง  จะต้องกําหนดเ ป็นยุทธศาสตร์ทีK มีสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
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7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นมุ่งเนน้การขบัเคลืK อนองค์กร 2) ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียน 3) ดา้นการมุ่งเนน้วฒันธรรมองค์กร 4) 
ดา้นการมุ่งเนน้การพฒันาอย่างยัKงยืน 5) ดา้นการมุ่งเนน้การบริการทางวชิาการ 6) ดา้นการมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล และ 
7) ดา้นการมุ่งเนน้การทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอืK น โดยในยุทธศาสตรแ์ต่ละดา้น ไดก้าํหนดประเดน็ในการพฒันาการบริหาร
จดัการอย่างเป็นระบบและต่อเนืK อง ตามอตัลกัษณข์องแต่ละมหาวทิยาลยั โดยกาํหนดการนํายุทธศาสตรไ์ปสู่ภาคปฏิบติัเป็น 
3 ระยะ คือ ระยะสัMน ระยะกลาง และระยะยาว 
 
คาํสาํคัญ : ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารจดัการ, องคก์รทีK มีขีดสมรรถนะสงู 
 
Abstract 
This research aimed to 1) study the current management of the Graduate Schools under Rajabhat Universities, 
analyze and synthesize the possibilities, problems, limitations of the management development, strength or pride, 
weakness or areas for improvement, current conditions, guidelines for development and future expectations and 2) 
study the strategic management development forward to a high performance organization for Rajabhat University’s 
graduate school. Delphi techniques were employed to select the experts in this study. These 36 experts consisted of 
present deans, executives in charge of the graduate school and former deans. A set of questionnaires was used as a 
research tool. The questionnaires were distributed three times to the experts; firstly, finding their opinions 
regarding the management of the graduate school, secondly, making a set of 5 – rating scale questionnaires for the 
experts to answer, and thirdly, investigating the experts’ confirmation. The collected data were evaluated by 5 experts 
to find out the item objective congruence index (IOC) and the strategy of development forward to a high 
performance organization for Rajabhat University’s Graduate School were defined. The statistics used to analyze the 
obtained data were frequencies, percentages, medians, modes, and ranges between the Quartiles. The research 
results showed that there were 7 strategic focus core competency to manage Rajabhat University’s graduate school 
forward to a high performance organization which included 1) organization mobilization, 2) learners, 3) 
organization culture, 4) sustainable development, 5) academic services, 6) human resources, and 7) working 
collaboratively with other sections. Moreover, in each aspect of the strategic focus core competency, the 
development issues were determined systematically and continuously according to each university’s identity and 
implemented into 3 terms of operation; short, medium and long terms 
 






 ผสมผสานแนวคิดจากทฤษฎีต่างๆ เช่น การ
บริหารงานองค์กร การบริหารงานบุคคล การใช้อาํนาจใน
การบริหาร การตัดสินใจสั
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บริหารและการจัดการ (Management Competency) เป็น
เครื
 องมือในการผลักดันให้การบริหารงานขององค์กร
















 โดดเด่นหรือเหนือคู่แข่งขัน (จําลอง นัก
ฟ้อน. 2553)  








 ยวข้องกับความรู้  การ
บุกเบิก แสวงหา การทาํนุบาํรุงการศึกษา การถ่ายทอด 
















































บ ริ ห า ร จั ด ก า ร สู่ ก า ร เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที
 ม ี
ขดีสมรรถนะสงูสาํหรับบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยใช้เทคนิควิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Techniques) โดยมี
ขอบเขตการวิจัย ดงันี0  




ภัฏ ตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) ด้านการขับเคลื
 อนองค์กร 















แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 36 คน 
3. ขอบเขตด้านสถานที#  เป็นการศึกษา
เฉพาะบณัฑติวิทยาลัย สงักดัมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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วิจัย ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2555 – มนีาคม 2556 
 วิธีดําเนนิการวิจยั 
 การวิจัยครั0งนี0 จุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื














วิจัยครั0งนี0 วิจัยเชิงนโยบาย (Policy research) ที
 ใช้เทคนิค
การวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Techniques) โดยมีวิธีการ
วิจัย แบ่งเป็น 4 ขั0นตอน ดงันี0  









     ขัUนตอนที#  2 




จาํนวน 36 คน 
ขัUนตอนที#  3 




ขัUนตอนที#  4 













 1.  การบริหารจัดการของบัณฑติวิทยาลัย สงักดั
มหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบนัมสีภาพการณค์อื 
   1.1  ด้านปัญหา อุปสรรค ที























 มขีดีสมรรถนะสงู มดีงันี0  
   2 . 1   ยุ ท ธศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร ทํา ก า ร
ขับเคลื
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สมรรถนะสูง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ข้อค้นพบ 
(Fact Findings) ที
 มคุีณค่าและเป็นประโยชน์ทางวิชาการ  
 
อภิปรายผล 
 ผลก า ร วิ จั ยนํ า ม า อภิ ป ร าย โ ดย ใ ช้ ห ลั ก
ตรรกวิ ทยา  (Logic)  และแนวคิดทฤษฎี  ร วมทั0 ง
ผลงานวิจัยที
 เกี






ในอนาคต รวม 7 ด้าน คือ 1) ด้านการขับเคลื
 อนองค์กร 





















 มีขีดสมรรถนะสูง ทั0งนี0 สอดคล้องกับ
แนวคิด การ์ดเนอร์ กรูพ (Gartner Group) ซึ
 งให้แนวคิด
ในการบริหารจัดการไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ได้แก่ 1) 
การตั0งเป้าหมายที
 ท้าทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุ







focus and alignment) 3) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่สิ
 งที

สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้(Translation strategy into 
operational terms) 4)เป็นองค์การที
 มีความยืดหยุ่น 
(Business agility) นอกจากนี0 ยังสอดคล้องกับ ลินเดอร์
และบรุคส ์(Linder and Brooks. 2004) ได้ให้แนวคิด 
ดังนี0  1) การมุ่งเน้นที
 ผู้รับบริการ (Client-centered) 2) 
การมุ่งเน้นที
 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Outcome-oriented) 
3) สามารถชี0 แจงและรับผิดชอบ (Accountable) 4) มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น (Innovative and 
Flexible) 5) พร้อมที
 จะทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอื
 น (Open 
and collaborative) 6) มีความมุ่งมั
น (Passionate) 
สาํหรับแคพแลน และนอร์ตัน (Kaplan & Norton. 








 ส ามารถจับต้องไ ด้ 
(Translate strategy into operational term) 3) การทาํให้
ทั0งองคก์ารสอดคล้องและเชื
 อมโยงกบัยุทธศาสตร์ (Align 
the organization to the strategy) 4) การจูงใจเพื
 อให้ทุก
คนให้ความสาํคัญและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ (Motivate 
to make strategy everyone’s job) 5) การดูแลให้การ
บริหารยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที
 ต่อเนื
 อง (Govern to 
make strategy a continual process) ดงันั0น จึงสรุปเป็นองค์
ความรู้ขั0นพื0 นฐานได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
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ทั0ง 7 ด้าน แบบต่อเนื
 องและครบวงจร คอื 1) ด้านมุ่งเน้น
การขับเคลื









 1.  ข้อเสนอแนะทั
วไป 
   1.1  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
ผู้บริหารที




   1.2 ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน ที
 กาํหนด


























   1.4 ด้านการพัฒนาอย่างยั
งยืนที
 เป็น










 ยวกับเนื0 อหา บทบาท วิสัยทศัน์ ที

จะนาํไปสู่ความรู้ที
 ชัดแจ้ง และมแีผนพัฒนาอตัลักษณ ์
   1.5  ด้านการมุ่งเน้นในการบริการทาง
วิชาการที
 เป็นยุทธศาสตร์ คือ จัดตั0งศูนย์รับบริการทาง









 ยวข้อง กาํหนดเป็นแผนการปฏบิัติ (Action Plan) โดย
การจัดตั0งศูนย์บริการทางวิชาการ และศูนย์การศึกษา
พิเศษที
 เอื0อต่อการบริการแบบครบวงจร  

































 2.  ข้อเสนอแนะการวิจัยครั0งต่อไป 





   2.2  ควรศึกษาเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
วัฒนธรรมองคก์ร หรือเกี
 ยวกบัผู้นาํโดยเฉพาะ 
   2.3  ควรศึกษาพัฒนายุทธศาสตร์สาํหรับ
มหาวิทยาลัยอื
 นได้ ตามอตัลักษณข์องแต่ละมหาวิทยาลัย 
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   2.4  ควรทาํการวิจัยโดยใช้เทคนิควิธวีิจัย
อื
 นๆ เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือการวิจัยเพื
 อการ
พัฒนาท้องถิ
 น ตามอตัลักษณข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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